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SUMA_FLIO
Personal.
Destino al T. de N. de 1.ft D. M. Bruquetas.-Idem al Id. Id. de Id. D. A. Pintado.
-Licencia al T. de N. D. J. Gener.-Idem al Id. Id. D. J. Cano.-Indemniza
co
misión al Id. Id. D. F. Benavente.-Idem una íd. á un Juez instruetor-Idem
Id. al A. de N. D. J. Dominguez.-Relativa á destinos de dos A. de N.•-Idem
á Id. de Id. Id. en el Arsenal de la Carraca.-Prórroga en su destino
al
Cap. D. J. de Aubarede.-Destino al primer
Tte D. J. Arias.- -Licencia a)
tercer Contre. A. Bouzo.
Harina mercante.
Ontestaci6n á Cartagena acerca de la situación de almadrabas.-Aceede
á ins
tancia de D. J. Franco.-Desestima instancia de D. J. Zamorano.-Accede á




:nal% GE33ÁL E LA ARMADA
Exem-o. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero I4arqué3 de
Molins, al Teniente de Navío de primera clase Don
Manuel Bruquetas y Fernández, en relevo del Jefe de
igual empleo D.1,Cárlos Suances y eat pegna, que al
cumplir en 7 de Diciembre próximo, quedará afecto
á la Capitania General del Departamento de Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 12 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. S. M. e1 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Concha, al
Teniente de 1Navío de primera clase D. Agustín Pin
tado Llorca, en relevo del Jefe de igual empleo Don
Pedro Vázquez y Pérez de Vargas, que al cumplir
en 31 de este mes, quedará afecto á, la Capitania Ge
neral del Depaetamento de Cádiz.
Material.
Dispone so admitan las muestras de pólvoras para experiencias (Ion el catión de
15 cm. G. de Rueda.
Intendencia.
Crédito para la impresión de la Compilación Legislativa».
Asuntos icenerales.
Diseño de los nuevos pabellones Suecos.-Modifica arta. del Regto. de la Eactie.
la de Aplicación.
Circulares y disposiciones.
Relativa á fondo de entretenimiento do Inf. de M.
Anuncios.
De Real orden lo digo á V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Octubre de 1906.
J. ALVIRADO.
Srr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
Teniente de Navío D. Jacobo Gener y Fossi, y apro
bar que le haya sido anticipada y desembarcado de
la Escuadra. de Instrucción, á disposición del Capitán
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y efeci
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 11
de Octubre de 1906.
ElSubsecretario.
fosé lierrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz
S • Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de Navío D. Francisco Cano Wais, y apro
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bar se le haya anticipado y desembarcado de la Es
cuadra de Instrucción, á disposición del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de Octubre-190-6
- •••*..so-
1\r ElSubsecretario4 lo 1-4*.s4-•"'"'N - José .berrer.
Sr. Direcfa4,,rkPeráoiiál.
Sr. Capitára~ daTIDépártamento de Ferrol.
Sr. Comandante Gene-zal 4e la Lscuadra de Ins
trucción.
■■■••■■111.11e11111011.•■■•
Excmo. S.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á 1
bien declarar indemnizable la comisió i del servicio I Excmo. Sr: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenidodesempeñada en Sevilla por el Teniente de Navío bien aprebar que el Capitán General del Departide 1.* clase Don Francisco Benavente y Carriles, á ! mento de Cádiz, haya destinado al Arsenal de la u
que hace referencia el capitán General del Departa- rraca, á los Alféreces de Navío D. Juan Viniegramento de Cádiz en carta eficial núm. 2.61 del 4 del 1 Arójula, D. manuel Varela y Vázquez, D \lanu
corriente mes. Buada y Clinz:íltz, D. Luís Piñero y Bonet, D. R¿De Real orden lo digo V. E. para su c( nocimien_ I fael Ramos Izquierdo, D. Fraecisco Domínguez It(
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— mero, bal'ael García Rodríguez, D. Benito cher(
Iguini y Buitrago, D. José haría Villena Pando, DoLuís Yaie;zuns, D. Joaquín María Gárna1 Fossi y D. Ricardo Nuval de Celis.
Sr. Capitán General del L.epartamento de Cádiz. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministr
Intendebte General de Marina. de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
fectosi.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madril
11 de Octubr d 1906
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien aprobar que el Capitán General del Deparmento ae Cádiz, haya destinado respectivamente,
contra-torpedero Terror y Arsenal de la Carraca,los Alféreces de Navío D. Francisco Ibiñez Yangu
y D. Manuel Moreno Quesada.
De Real orden, comunicada por el Sr, 1lini
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-11,
drid II de Octubre de 1906.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi
El Subsecretario,
José Ierrer.
Madrid 12 de Octubre de 1906
J. ALvARADO.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr : M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la comisión de justicia que desempeñará
en Punta ,Itinas, el Juez instructor á que hace refe
rencia el Capitán General del Departamento de Cádiz
en telegrama de 10 del actual, y declararla indem
nizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Director del Personal.
Sr. Lapitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Puerto de Santa María, del Alférez de Navío Don
Francisco Domínguez RGmero, á que hace rtferencia
el Capitán General del Departamento de (.ádiz en
carta oficial núm. '4.701, de 5 del corriente meti.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
tios.—Madrid 12 de Octubre de 1906
J. ALVA RADO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Qepartamento de Cádiz.








Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
=UPO DE INTANTEld& DE ILLI1Drá
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de infantería de Marina D. José de Aubarede
Kierulf;
8. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—se ha dignadl
concederla un año d€ prórroga :en el mando de
Compañía do Ordenanzas, de este Á‘linisterio, qui
cumplirá en 4 de Liciembre de 1907.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mucho!
años.—Madrid 11 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.






Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) se ha servid(
destinar a la 3.' Compañía del primer Batallón de
tercer Regimiento de Infantería de Marina, al prime!
Teniente D. Juan Arias Arronte; debiendo causal
baja en el segundo Regimiento á que pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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arma, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V.
s consiguientes.—Dios guarde á Y E. muchos arios. muchos años.—Iladrid
8 de Octubre de 1906.
Siadrid 11 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Depat t;mento de Carta
na.
CEPO DE COMIÁLIESTILE3
:xcmo. Sr, : Vi ta la instancia del tercer Contra
aestre Antonio Bouzo Rodríguez, solicitando seis
eses de licencia sin sueldo para navegar por las
stas de España;
se Ni. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien acceder á
us deseos por estar comprendido en la soberana
isposición de 21 de Octubre de 1890 (C.L. pág 882),
!cual dará cuenta de su existencia el 1.° de cada
es, conforme á lo prevenido en el punto 5." de la
misma.
De Real orden,' comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Octubre de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
MAR1NA MERCANTE
Excmo. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.907, de fecha 18 del mes último, interesando
copia del estudio realizado por el crucero Wanta
Inbel el año 1904, para marcar la situación de los
artes de pesca existentes en la comprensión del mis
mo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real (r
den de 2 de Julio del citado año, al objeto de cono
cer las enfilaciones en que hayan quedado situadas
las almadrabas y demás artes fijos que se calan en
dicho Departamento, en el caso de que hayan sido
aprobadas las propuestas por el Comandante del
mencionado buque,
8. M. el ley (q: D. g )—de conformidai con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien resol
ver se conteste á la superior autoridad. del Departa
mento de Cartagena, que el estudio á que hace refe
rencia se está utilizahdo para variar las marcaciones
de las almadrabas conforme van finalizando sus con
tratos, y que de las de aquella costa tan sólo ha su
frido variación la denominada «Calabardina de Cope»
como así se le comunicó con fecha 19 de Agosto del
pasado año, é igualmente se le irán noticiando las
marcaciones que se señalen á las quo al terminar sus
actuales contratos se considere necesario variarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
INDITSTItati DII- LIZ
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia del vecino de Tarragona, Juan Franco
Forés en súplica de que se aclare la Real orden
de
11 de Agosto último, disponienflo que lo preceptuado
en la misma para el arte denominado «Baca»
hace
también referencia al llamado «Artet» como propuso
la Junta provincial de pesca.
Resultando, que las instancias que dieron origen
á la expresada Real orden tan sólo hacían referencia
al primero de dichos artes, por cuyo motivo no
se hi
zo extenEivo al segundo lo resuelto para aquél, pero
teniendo en cuenta la nueva solicitud y considerando
que la Junta de pesca de la provincia ha emitido ya
informe favorable á la concesión que se pretende, to
da vez que en la sesión celebrada por la misma púa
deliberar sobre la «Baca» se conformó por unanimi
dad con la proposición del Asesor sobre el empleo
del referido «Artet»,
S. Al. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido a bien autorizar
r el ejercicio de la pesca con el tan repetido «Artetn,
P
en las mismas condiciones que lo fuá el nombrado
«B 'cap por la Real orden de 11 de Agosto újti no,
ya citada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Octubre de 1906,
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrnido
á instancia de D. Juan Zamorano y Columé, vecino
de Isla Cristina y arrendatario que fué de la alma
-
draba que con el nombre de «La Tuta» 80 cala en
aguas de la provincia marítima de Huelva, en solici
tud de que se le conceda una almadraba de ensayo
con el mismo nombre y próximamente en el mismo
sitio, que . ocupa aquella fundado en los perjuicios
sufridos durante el arrendamiento de la misma, y te
nier do en cuenta que en aquel trozo de costa han si
do suficientemente ensayados todos los sitios por cu
yo motivo se dictó la Real orden de fecha 23 deAbril
último que prohibe el curso de esta clase de peti
ciones.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien des
estimar la solicitud de refarencia en lo que se refie
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re al establecimiento de un pesquero de ensayo, y en
cuanto al segundo extremo de su solicitud ó sea que
se cambie la situación de «La Tuta» al sitio que in
dica, sacándola á subasta por el tipo mismo que an
tes tenía y en caso de que la adjudicación recayera en
el solicitante, se le asigne la cantidad de dieciseis mil
dos cientas noventa y cuatro pesetas mitad del canon
que pagaba cuando la tenía en usufructo. es tam
bien la voluntad de S. M. se manifieste al interesado
que no puede tomarse en consideración por ser anti
rreglamentario lo que se pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. –Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 8 de Octubre de 1006.
J. ALVARADO.
Sr. Director General denla Marina mercante.
Ir. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--.411111111••••••■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de varios pescadores de Rosas y San
Feliú de Guixols, en solicitud de que se reduzca el
periódo de veda para la pesca de la langosta á los
meses de Octubre á Enero, ambos inclusive:
S. M. el Rey (q. D. g.)—teniendo en cuenta lo in
formado por la Junta provincial de pesca, y de acuer
do con el parecer de esa Dirección—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con carácter provisional, de
biendo hacerse extensiva esta misma veda á toda la
provincia de Barcelona, como propone la menciona
da Junta, á cuyo acuerdo se le da publicidad para
general conocimiento.
Lo que de Real digo á V. E. para su noticia
y fines correspondientes—.Dios guarde á V. E. mu
hosaños. —Madrid 8 de Octubre de 1906.
J. ALVAFtADO.
Sr. Director General de la arina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento deCarta
gena.
Acuerdo de la Junta de pesca de Barcelona
La Junta de pesca de Barcelona en sección cele
brada el día 20 de Junio del corriente año, para po
der informar sobre diferentes instancias de los pes
cadores de Rosas y San Feliú de Guixols, en solici
tud de que se reduzca la veda de la langosta á los
meses de Octubre á Enero, ambos inclusive, acordó:
«que aun siendo la especie de que se trata de condi
ción eminentemente errática, sobro todo en su estado
larbal debe respetarse la época de veda que, desde
luego, entiende ser muy al inada. La condición errá
tica. de esta especie, parece haberse, en cierto modo
demostrado en los individuos adultos, puesto que en
nuestras costas se ha observado el hecho de que,
siendo en los mercados muy solicitada esta especie,
por la que se pagan precios elevadísimos, ha da
do ésto lugar á que la pesca furtiva haya cometido
abusos frecuentísimos, debido por una parte, á Ifalta de medies de vigilancia, y por otra á la abundancia de pescadores de todas clases que existen e!
estas costas.—Estos abusos, técnicamente dcplora
bles, por contribuir eficazmente á la disminución d
esta preciada especie, no han resultado tan deplorables en la práctica, puesto que habiéndose llevad(
adelante la pesca furtiva hasta que los pescadore!
han considerado agotados los lugares preferidos para
congregarse estos crustáceos, se ha visto aparece!
en aquellos mismos lugares y con pocos dias de in
tervalo otros individuos adultos de las mismas di.
mensiones aproximadamente, que los últimament(
pescados.—Este hecho, es de,suyo, muy significativc
puesto que por las condiciones especiales de esta
costas y las ineludibles exigencias de este mercado s(
puede lógicamente deducir que la pesca furtiva ha
sido llevada hasta el agotamiento de las especie
existentes; y no sólo han vuelto á aparecer, en aqué
llos mismos lugares otros individuos adultos, sino
que en nada ha disminuido la reproducción ó abun
dancia de presentación en los pocos lugares de Pstas
costas en que se pescan langostas.—Estas razones
hacen lógico establecer transitoriamente, no sólo para
este distrito sino para toda la provincia marítima de
Barcelona, el que la veda para la pesca de .la langos
ta se reduzca á los meses de Octubre á Enero, ambos
inclusives; sobre todo teniendo en cuenta que en las
costas de esta provincia no existen ni criaderes natu
rales abundantes, ni parques artificiales, sino imple
mente lugares preferidos por los individuos adultos
--Se puede deducir, por ahora, que con esta medida
la producción natural no resulta perjudicada, puesto
que la pesca furtiva, apesar de su intensidad y de
llevarse á efecto hasta el agotamiento de las especies
existentes en los lugares en que ellas se congregan,
no ha sido suficiente para evitar que nuevos ejem
plares se presentaran en completo desarrollo, resul
tando en último término principalmente perjudicados
por la gran duración de la época de veda, los impor
tadores de langostas del extranjero. La importación
de langostas en los viveros que de Francia é Italia
llegan á este puerto, es sin duda alguna causa eficaz
de abundancia de larvas de esta especie que forzosa
mente han de desprenderse de las hembras ma
duras y por lo tanto una causa mas que tiende
á fomentar el aumento de producción.— Cierta
1 mente que la venta de las langostas que proceden del extranjero, en nada perjudica la reproducciónen nuestras aguas y si se observase el criterio establecido en la nación vecina, habría que implantar la
absoluta libertad de la pesca de estos crustáceos, en
todo tiempo, con tal de imponer á los pescadores la
obligación estrechísima de devolver al mar toda lan
gosta que no tenga las dimensiones reglamentarias,
y, además, y muy principalmente, las que aparezcan
provistas de huevos en las falsas patas de la cola; pe
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ro como no hay facilidad, ni casi posibilidad, cGn los
actuales medios de vigilancia, de hacer cumplir este
precepto, y, por otra parte, constituye esta especie
un importantísimo artículo de comercio, se establece
provisionalmente la veda arriba indicada, para las
costas de esta provincia, recomendando muy eficaz
mente á los Ayudantes de los distritos, que desarro
llen su actividad todo lo mejor posible, en la obser
vancia de las dimensiones mínimas de estos crustá
ceos, ó sea 20 centímetros desde el ojo al arranque
del abanico de la cola, y al mismo tiempo la devolu





Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (i. D. g ) del
acta de la Junta facultativa, que el Capitán General
de Cádiz transmite en 28 de Agosto último, sobre las
pruebas llevadas á cabo con las muestras de pólvora
elaborada en cumplimiento de la Real orden de 29 de
Mayo de 1905, con destino al cañón experimental de
15 cm. González de Rueda.
M.—de acuerdo con lo informado por dicha
Junta y la Inspección General de Artillería—ha teni.
do á bien disponer sean admitidas para las pruebas,
las muestras de referencia en vista de que la de aci
dez no ha ejercido influencia hasta ahora en sus con.
diciones balísticas; pero teniendo en cuenta la califi
cación de dudosas que han merecido dichas pólvoras,
sean almacenadas en el Laboratorio ó en otro punto
que permita su aislamiento asi coino la debida segu
ridad en caso de inflamación espontánea. Es asimis
mo la voluntad de S. M. que se tenga en cuenta la
necesidadlmanifestada por la Inspección General de
Artillería, de que entre los almacenes que deben ha
cerse en los Departamentos, se construyan lo más
pronto posible los destinados á guardar las pólvoras
clasificadas como dudosas.
De Real orden lo digo á y . E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde á V, E muchos
años —Madrid 10 de Octubre de:1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
* 13131~•••■
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de lo expuesto ¡por esa Intendencia General sobre
la impresión de la Compilación legislativa de la Ar
mada, ha tenido á bien declarar que, autorizados en
Real orden de 25 de Julio último, los trabajos efec
tuados acerca de ella por la Imprenta de este Minis
terio, cuyo valor asci•.”ide a cuatromil doscientas doce
pesetas cincuenta céntimos según se hizo constar en
la de 8 de Agosto siguiente, la prosecución de dicha
impresión que determinó la de 11 sucesivo y á que se
contrae la de 3 del actual, se entienda hasta la inver
sión de la cifra de siete mil quinientas pesetas contan
do con aquel importe, como límite para que faculta
la ejecución, sin subasta, de servicios presupuestos,
el Real Decreto de 20 de Junio de 1905, en atención
á loe acopios verificados por la citada Imprenta que
se mencionaron en la expresada Real orden de 11 del
referido mes de Agosto, y resultado de las gestiones
sobre precios de establecimientos de esta Corte que
en ella se acordaron y que se contiene en la también
indicada de 3 del presente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. mu
chos años —Madrid 9 de Octubre de 1906.
J.. ALVARADO.
Sr. Intendente General de harina.
■■■■■ .9..■••1111111•1:211 14.4.4 mol/J.-TM,
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Por el Ministerio de Estado con fecha 10 del ac
tual, se ha dirigido á este de Marina la Real orden
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Ministro Plenipotenciario de S. M.
el Rey de Suecir, en esta Córte, con fecha 'U del pa
sado Agosto, remite á este Centro la adjunta hoja en
que quedan consignados los nuevos pabellones Sue
cos establecidos por la Ley de 22 de Junio último,
que ha entrado el día 1.° de Julio en vigor, si bien
hasta el fin del ;:p no 1908 se ha autorizado el uso de
los vigentes antes de la promulgación de dicha Ley.
Añade el Representante sueco que, según el art. Y.
de la mencionada disposición legal, tanto el Rey co -
mo los individuos de la Real familia con autoriza
ción del Soberano, pueden usar el pabellón de gue
rra con tres farpas, con ó sin las armas de Suecia
aplicadas en fondo blanco sobre el Centro de la cruz,
ó bien ostentar dicho emblema en la bandera rec
tangular»
Lo que de orden del Sr. Ministro y con inclusión
del diseño de los nuevos pabellenos, se publica eñ el
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I flánr - r hl (In P Arrhiniblagn Balear Dor sus condicio
LOADEMLIS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo propuesto por la
Junta Facultativa de la Escuela. de Aplicación, y oído
el parecer de la Subdirección de Asuntos generales:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los artículos del Reglamento de aquella Escuela, que
á continuación se citan, se entenderán redactados de
la manera siguiente:
Artículo 93. Se considerará dividido el curso para
los efectos de la distribución de la enseñanza, en dos
períodos; en el primero que comprenderá hasta fin de
Abril, se estudiarán todas las asignaturas y las prác
ticascorrespondientes á las de Eledtricidad, Defensas
submarinas y Torpedos automóviles; y en el segundo
se continuara el estudio teórico de Máquinas de vapor
y Artillería, y las prácticas de éstas dos 'asignaturas.
Art. 100. Las practicas consistirán en el manejo
y dirección por los alumnos de todo el material y de
los servicios á que se halla destinado sobre su ver
dadero y real campo de aplicación, á fin de que se
familiaricen con él y puedan llegar á adquirir á la
par que la debida soltura en el doble concepto indi
cado, un criterio teórico-práctico suficientemente
autorizado para discernir sobre su mas eficaz y opor
tuno empleo.
Art. 101. Las prácticas y ejercicios que constitu
yen la enseñanza en el primer período en que se con
sidera dividido el curso de aplicación se organizarán
de tal modo que se lleven á cabo simultáneamente y
divididos los alumnos en el número de grupos nece
sarios para que mientras unos hacen lanzamientos de
torpedos comprobando y rectificando la regulación de
los mismos, otros establezcan una línea de defensa
submarina en la ensenada de la A lgameca grande con
sus comunicaciones telegraficas y telefónicas que li
guen esta estación con el Arsenal, y otras se dediquen
en el gabinete de- electricidad de la Escuela á manio
bras de dinamos y motored, instalaciones y medidas
eléctricas y manejo de los proyectores y demás apa
ratos eléctricos que existan.
Art. 103. Las prácticas de Máquings de vapor y
Artillería que se verificarán durante el periodo de
navegación del buque-escuela al mismo tiempo que
se continua con el estudio teórico de dichas asignatu
ras, se combinarán con una serié de prácticas gene
rales que estarán constituidas por una combinación
de todas las que tienen lugar y pueden ofrecerse más
principalmente en servicio de guerra.
La base de operaciones será, desde el estrecho de
Gibraltar al cabo de Creus, tomando como punto es
tratégico en el plano que se trate, el puerto de Carta
gena con las defensas supletorias submarinas mencio
nadas en el art. 3., las ensenadas de Santa Pola y Ho
zas y la bahía de Alcudia, con las que se establezcan
en ellas de carácter improvisado para prevenir de un
ataque del enemigo á los buques surtos en su fondea
-
nes especiales para el objetivo que se persigue.
La estancia en puerto de dicho buque se apr
chará para que los alumnos visiten los establecin
tos oficiales ó particulares en que haya instalad
que guarden relación con algunas de las asignat
que estudian.
Art. 107. Al final de cada periodo en que s
vide el curso, tendrán lugar los exámenes de ti
los,alumnos; esto es, Electricidad, Defensas sub
?tinas y Torpedosautomóviles, en la segunda quin
de Abril, y do Máquinas de vapor y Artillería á
de Julio.
Art. 110. La nota que obtengan los Alférec(
fragata -alumnos, en cada uno de los distintos
menes, será la definitiva que entrará con las do
para laclasificaciónfinal del puesto que han de oc
en su promoción.
Art. 116. Los Alféreces de fragata-alumnos
lamente podrán disfrutar licencia en caso de abso
necesidad por enfermos, sin que par ello deje
examinarse con sus compañeros en las épocas
cadas en el art. 107, á menos que se encuentre
uso de aquella durante los exámenes, en cuyo
se examinarán al presentarse y tomarán la anti
dad que les corresponda en alternativa con los (11
según las notas obtenidas.
El Alférez de fragata-alumno que durante un (
falte 50 días á las clases, conferencias y prácticas
cualquier concepto que fuese, perderá el año.
Art. 117. Los Aiféreces de fragata-alumnos ro
bados en algunas de las asignaturas del prime]
nodo, repetirán el examen de las no aprobadas
de empezar las del segundo periodo; si las apru(
continuarán el examen de las del segundo; p(
resultan desaprobados, en alguna de ellas, per(
definitivamente el curso, pasando á formar mil
la clase siguiente, con los que cursarán todas las
natu ras.
Los Alféreces de fragata que resulten desapi
dos en alguna de las materias del segundo per
repetirán el exámen de las no aprobadas días
de empezar el curso siguientes, si las apruebe
unirán á su promoción en el puesto que le corre
da, y si volviesen á, ser desaprobados en algui
ellas, repetirán el curso formando parte de la
siguiente, con la que cursarán todas las asignal
Art. 118. Los Alféreces de fragata que al r
un curso lo perdieran de nuevo, aunque sea en
asignatura, serán propuestos á la superioridad
su separación del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su el
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E
chos años —Madrid 5 de Octubre de 1906.
J. ALVARA.DO.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES 1 nocimiento de cualquier obligación imprevista á que
tuvieran que responder, sean cuales fueren los moti
Excmo. Sr.: No siendo posible continúe por más vos y causas que obligaran á verificar el gasto.
tiempo y vaya en aumento el déficit de que están Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 9 de
siendo objeto los fondos de entretenimiento general Octubre de 1906
de las unidades del Cuerpo, espero del reconocido El Inspector General de Infantería de Marina.
Diaz del RíoVicio'»celo de V. E. prevendrá á los respectivos Jefes to-
men todas aquellas medidas conducentes á la dismi- Excmos Sres. Generales Jefes de las Brigadas de
nución de los gastes á que se hace frente con dichos Infantería de Marina de los Departamentos de Cádiz,
fondos y que, con cargo á los mismos, no se satisfa Ferrol y Cartagena.
gan de ningún modo más atenciones que las estricta
mente indispensables y reglamentarias, dándome co tlf "el Manste,..:u de Marina.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
DE LA
VINT N ll MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 29 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sino
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de-la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la deGuerra, recopladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico crtie comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al ide-m. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
